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OLIVER DITSON & CO. 
No . . 277 
,,. 
' STREET, 
PUBLISH MOST OF THE STANDARD METHODS OF, 
WASHINGTON BOSTON. 
FOR THE VOICE AND EVERY ·MUSICAL I NS TR U M ENT. 
ll'B'.EI11 OWN 
PUBLIOATIONS 
... 
SHEET MUSIC 
qo:m:PRISX UPWARDS 
20,000 Pieces! 
, 1111110 J:SPJ:CULLY ADAPTED Poa 
Seminaries rnd Schools. 
CHORUSES, TRIOS, AND 
QUARTETTS. 
Vocal and Instru"ttental Duets. 
PIANO-FORTE 1'0UR, SIX, AND 
EIGHT HAND PIECKS. 
GUITAR MUSIC . 
Gptrnfic ~ @rnforio .~Medians. 
GEMS FROM TH'E GERMAN. 
RONDOS, FANTASIAS, OPE-
RA.TIC A.IRS, SONATAS, 
A.NJl OVERTURES. 
-----·1 
"ATIONS. 
l'ttA.RC:- ri;· & QUICKSTEPS. 
REDOWAS, WALTZES, POLKAS, 
GALOP.A.DES, DANCES, ETC. 
AND THEIR 
()ATALOGUE 
BOOKS 
MORB TH.A.If 
500 VOLUMES! 
Piano-Forte Methods. 
STUDIES, EXAMPLES, AND 
EXERCISES. 
CA1'ECHIS1>I8, DICTION"-RIES, 
PRilIERS, .4.ND ENCYCLO• 
PEDI.A.S. 
TREATISES ON HARllONY 
AND THORO' BASS. 
Instructions, Exercises o/ MU1ic 
OB.GAll' AND VOIOJI, 
MELODEON, 
iji!iaA!l>llUlnl!a ~l!l~'lAlll11 l:IMlll>11 
Flute, Violin, and Aooordeon, 
BANJO, FIFE, 
CLARIONl!:T AND FLAGEOLET, 
Ceacertlna, Vloloacello, 
DOUBLE B..A.SS, 
A•» .I.LL 
BRASS INSTRU1lENTS. 
COLLECT!Ol'l'S O'Jf Voc.A.L A1'D !N·-
STRUMENTA.L Music, OPERAS, 
ORATORIOS, SA.cxnn Muaw, 
J uvENILB WORKS, cl;C., &c. 
Il( .A.DDITI01' TO THEIR OWJr IllllllE!l'SlC OAT.A.LOGUEB, 0, D, &; 00, KEEP CONST>ANTLY Ol'I' HAl'l'D, .A.l'l'D :l'UBJi'ISH '10 THB TB.A.•B, THB 
PUBLICATIONS OF EVERY ~SIC :S:OUSE IN T:S:E UNITED STA.TES . 
.A.li'D, BY llCHNT ARRANGEKENT; 
MOST OF THE BEST WORKS ISSUED BY EUROPEAN PUBLISHERS. 
They have, r.110, every facility at their command for procuring with despatch such FOREIGN MUSIC 1111 is not usually kept on hand by American Dealen, 1uch 
M large Vocal and Instrumental Score&, Collectiom of Church Mwiic, Thoore.tical Works in Foreign Language$ on Munc and #indred 11Ubjedli, ~erman Part-Song• for Male 
and Mired Voic~, Orchutral Accompanimmts to Oratorios, Masse&, Cantauu, ~c., g-c. 
Piano-Fortes a.nd Melodeons for Sale from $21.'> to $300 each; and to Let f'rom $4 to $12 per Quarter. 
With the privilege of a deduction of Rent in case of purchase within oae 7eu. 
C.A.T.A.LOGUIII of Sheet Mu,io Md Music Books sent free to any address on application. 
II7'" The special attention ol Dealers, Seminaries, Teachers, Musical Socie' );, Choirs, Amateur Clubs, and all per110ns intere1tcd in l\lulic is ICllpectfully 
aolioiitd. io die 11umorou1 advantage, soc:urcd. t.o &hem at thia eetabfuhment. 
